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1. Jelaskan EMPAT (4) daripada  konsep berikut:   
 
i. Masyarakat massa 
ii. Empirisisme 
iii. Behaviourisme 
iv. Fungsionalisme 
v. Hegemoni 
vi. “Ideological State Apparatus” 
 
 
 
 
2. Nilaikan kajian awal komunikasi dan bincangkan perspektif yang telah 
mendominasikan kajian-kajian ini.  
 
 
 
 
3. Terangkan Empat Teori Akhbar dan bincangkan dengan contoh-contoh 
mengapa teori tersebut gagal menerangkan sistem media di Malaysia.  
 
 
 
 
4 Media memainkan peranan penting dalam proses memodenkan 
negara membangun dengan mengubah sikap rakyat.  Nilaikan dengan 
kritis kenyataan ini. 
 
 
 
 
5. Bacaan Mustafa K. Anuar (1992) mengasingkan dua jenis kajian 
komunikasi - kajian perkhidmatan dan kajian kritis.  Apakah perbezaan 
antara dua jenis kajian ini?  Kajian jenis apakah yang banyak 
dijalankan di Malaysia dan mengapakah ini berlaku? 
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